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VLADIMIR ANIC: 
IZ JEZICNIH NAPOREDNOSTI 
Zanimajuci se za proucavanje jezika u kontaktu, u cemu mnogo du­
gujemo prof. Filipovicu, naiSli smo na neke pojedinosti koje nam se 
pokazuju u obrnutoj sliei, kao u zrealu: kad se kontakt ne ostvaruje. 
Pod time mislimo da se u opceknjizevnom smislu ne konsolidiraju jedi­
nice simetricnih struktura s jedinieama u engleskom i talijanskom. 
Radi se 0 strukturnim simetrijama nekih jediniea hrvatskoga iIi srp­
skoga jezika i engleskog i talijanskog, ali u dobro poznatim razlicitim 
socioloskim i kulturnim vezama, koje utjecu na polozaj u hrvatskom. 
Dok se prinos engleskog oduvijek ostvarivao u nadgradnji (ostalo je di­
jalektologija), u prvom redu u terminologijama, nase veze s talijanskim 
poCivaju na izravnom mijesanju originalnih govornika na zajednickim 
terenima, medusobnim asimiliranjima, kulturnom prozimanju, rvanju 
jezika oko mjesta u javnom zivotu i sirokim diglosijama. 
Engleske jedinice all the same i I am not much of ""'" odgovaraju 
nasim sve isto i ja nisam mnogo od "'. Jedna je dio predikata, a druga 
frazem s kvalitativnim genitivom. Odgovaraju im u talijanskom tutto 
stesso i io non sono molto de "'. Radi se strukturnim simetrijama, bez 
obzira na znacenje (moguCi prijevod kao »pa ipak« i s1.). 
U hrvatskom sve isto (dio predikata) poprilozuje se u ortoepsko­
-ortografskoj formi u sveisto. Polozaj toga priloga, rna kako cvrsto sta­
jao u dalmatinskom regionalnom govoru, nije »solidan« u knjizevnom 
jeziku u tom smislu sto se slabo potvrduje (ne navodi ga Rjecnik MH i 
MS). Povoljnija slika u rjecnieima ne mijenja stanje. Prilog sveisto svoj 
pdlJoZaj u g,ramatilkama i ,rjeCinicima 'ooguje polozaju u :predlooku klasicnih 
uzornih tekstova. Realna (sira) govorna osnoviea, ucestalost i simetricna 
struktura s talijanskim ne mogu taj prilog konstituirati u knjizevnom 
jeziku drugaCije nego kao regionalnu pojedinost. 
Kvalitativni genitiv bitilne biti od '" u prijedlozno-padeznoj kon­
strukeiji s upravnim pomocnim g1. biti moze se kvantifieirati prilogom 
mnogo. Genitiv se moze parafrazirati pridjevom, ako ga ima: ja samlni­
sam (mnogo) od posla --+ poslovan. Konstrukeija je neosivna 0 lieu i gra­
matickom broju, ali uobicajenost, vafna za stil, ovisi 0 tome koliko je 
ocekivan pojam u genitivu. Primjer ja samlnisam (mnogo) od voska, 5tO 
bi znaCilo »viSe volim stearin nego vosaik« ne moze se razumjeti kao 
pseudorecenica (npr. u gramatickom primjeru) bez teksta, nego kao 
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reeemilCa u tekstu. ZnaCen~e se ne 'sin'O'11liJurilZlira [p:rema wme Ijednakti.m 
gramatickim ili reeenicnim sredstvima: a) ja samlnisam mnogo poslovan, 
b) ja samlnisam mnogo za posao, c) ja volimlne volim mnogo (jako) po­
sao. U drugom slucaju a) ne dolazi u obzir *ja samlnisam mnogo vostan 
(znacenje je »zauzeto«), ali pod spomenutim uvjetom b) ~ c) dolaze u 
obzir. 
Teznja da se izbjegne tzv. doslovan prijevod upravljat ce se prema 
raznim rjesenjima poSlljednje moguCnosti (ne volim, nisam zagrijan za "'). 
I jedna i druga pojedinost, i prilog i genitiv, cvrste su regionalne oi­
njenice jezika. U smislu tzv. funkcionalnih stilova obje bi se mogle uzeti 
kao pojedinosti razgovornog »stila« (sloja) jezika. 
Fizicki kontakt i mijesanje hrvatskoga Hi srpskoga i talijanskoga je­
zika ne mijenjaju polozaj tih jedinica u nasem jeziku u opcejezicnom (ver­
tikalnom) smislu rijeci, niti mijenjaju njihov polozaj U odnosu na en­
gleski. 
Na njihov polozaj ne utjeee ni strukturna simetrija u tTi jezika ni dva 
tipa kontakta. 
Summary 
SOME LINGUISTIC PARALLELISMS 
In this aII1tiole the adverb sveisto and the phrase nisam mnogo od ~ aJre con­
sidered a·s regiooa;[ aJlld colloquial terms which have symmetricad suuotures in 
Engtish and ltai1'iaJll. 
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